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KATALOG
öfver böcker tillhöriga fröknarna L. Bremer och S. Wellingk.
1. Schultess. Svensk-fransk ordbok.
2. Snoilsky. Dikter. 2 band.
3. Stagnelius. Samlade Skrifter. 2
band.
4. Heine, Sämrotliche Werke. 4 band.
5. Herder. Ausgevählte Werke. 3
band.
6. Goethe. Sämmtliche Werke. 10
band.
7. Snoilsky. Dikter.
8. »
9. Börne, gesammelte Schriften. 3
band.
10. Schiller, sämmtliche AVerke. 4
band.
11. Hauff, sämmtliche Werke. 2 band.
12. Jacobsen, Samlade Skrifter. 2 band.
13. Almqvist, Valda Skrifter.
14. Hedin, Franska Revolutionens
Qvinnor.
15. Schultess, Svensk-Fransk Ordbok.
Skolupplaga.
16. Uhland, gesammelte Werke. 2
band.
17. Dickens, Julhistorier.
18. Wecksell. Dikter.
19. » Daniel Hjort.
20. Rydberg, Den siste Athenaren. 2
band.
21. » Vapensmeden.
22. » Romerska dagar.
23. » Singoalla.
24. Tegner, Samlade Skrifter. 2 band.
25. Goethe, Faust. Öfversatt af V.
Rydberg.
26. Heidenstam, Dikter.
27. Ingman, Juho Wesainen.
28. Wallin, Samlade Vitterhetsarbeten.
29. Tavaststjerna, Dikter, För mor-
gonbris.
30. Brehm, Däggdjurens Lif.
31. » Deßyggradslösadjurenslif.
32. > De Kallblodiga Ryggrads-
djurens lif.
33. > Fåglamas Lif.
34. Bergström & Höijer, Svenska
Folkvisor. 3 band.
35. Schröderheim, Skrifter tili Gustaf
Ill:s historia.
36. Adlerbeth, Historiska Anteck-
ningar.
37. Svenskt Porträttgalleri Universite-
tet m. m. 3 band.
38. Fritz Reuter, Valda Berättelser.
39. » Lifvet på Landet.
40. Dickens, Pickwick-Klubbens Ef-
terlemnade papper. 2 band.
41. Lidner, Samlade Arbeten.
42. Wetterbergh, Penningar ocharbete.
43. » Paraleller.
44. > Samvete.
45. » Träskeden.
46. Lif för lif.
47. Trolle, Gustaf lILs Testamente.
48. Rydberg, Fribytaren på Östersjön.
49. Hugo, Kyrkan Notre Dame i Paris.
50. Starbäck, Engelbrekt Engelbrekts-
son.
51. Wetterbergh, Guvernanten.
52. Lecky, Englands historia i 1800
ark. 8 band.
53. Schiick, Svensk Literaturhistoria.
54. Lagus, Nyländska Folkvisor.
55. Berg, Juridisk Uppslagsbok.
56. Engelska folkets historia. 2 band.
57. Macaulay, Englands Historia, 5
band.
58. Brekke, Lärobok i Engelska språket.
59. Schmidt, Geschichte der Erzie-
hung.
60. Wetterbergh, Genremålningar.
61. Nordan, Paradoxe.
62. Ahlgren, Fru Marianne.
63. Hildebland, Den Kyrkliga Konsten.
64. Ekermann, Läsebok tili Svenska
Literaturhis torien.
65. Collier, History of English Litera-
ture.
66. Starbäck, Testamentet.
67. > Guldhalsbandet.
68. » Konungakronan.
69. > Reuter, O. M., Karin
70. Sveriges Författareförening, Vin-
tergatan.
71. Sjögren, Det Mttonde Arhundra-
dets historia. 2 band.
72. Boethius, Franska Revolutionen.
73. Tegner, Gustaf Mauritz Armfelt.
3 band.
74. Tigerstedt, Föreläsningar i Hälso-
lära.
75. Kaufmann, Från det modärna
Frankrike.
76. Moren, Tyskt Konstruktions-Le-
xikon.
77. Sätherberg, Blomster-Konungen.
78. Ahnfelt, Verldsliteraturens Histo-
ria.
79. Edgren, Ur Lifvet.
80. Wetterbergh, Minnen.
81. Lea, Valda Berättelser. 2 band.
82. Andersen, Sagor & berättelser.
83. Lundegård, Victoria Benedictsson-
-84. Stowe,-Callerholm, Onkel Toms
stuga.
85. Masson, Namnkunniga barn.
86. Gontscharow, Oblomow.
87. A. V., Presthuset i Indien.
88. » Presthuset i Harz.
89. Tschernyschevskij, Hvad skall
man göra.
90. Ingemann, Barndomsvännerna.
91. Taine, Les origines de la France
Contemporaine.
92. Zola, L'Assommoir.
93. » La Ouree.
94. » Page D'Amour.
95. Augier, Les Fourchambault.
96. Ebers, Uarda.
97. Corelli, Två Verldar.
98. Corneille, Theatre.
99. Danilewski, Prinsessan Tarakanow.
100. Meschtschersky, Realister i stora
verlden.
101. Wirsen. Dikter.
102. Qvanten, Dikter.
103. Geijer, Skaldestycken.
104. Shakespeare, The Tempest.
105. Dalin, Dansk-Norsk- & Svensk
Ordbok.
106. Ekbohrn, Främmande ord & namn,
107. Catalogue Illustre.
108. Daudet, Sapho.
109. Söderhjelm-Tötterman, Fransk
SpråkJära.
110. Hoppe. Tysk-Svensk Ordbok.
111. > » > Skolupplaga.
112. Pallin, Medeltidens Historia.
113. Björkman, Svensk-Engelsk Ordbok.
114. Wenström-Lindgren, Engelsk-
Svensk Ordbok.
115. Scheller, Latinskt Lexikon.
116. Fröding, Stänk och Flikar.
117. Ohnet, Sie will.
118. Greville, Die Erbschaft Xenias.
119. Jae. Ahrenberg, Neue Bahnen.
120. Rabusson, Salonidylle.
121. John Halifax.
122. Kipling, The day's work.
123. Larousae, Dictionnaire complet.
124. Homon, Cours de Littårature. 3
band.
125. The Studio.
126. Helms, Svensk-Tysk&Tysk-Svensk-
Ordbok.
127. Berndtson, Svensk-Fransk Ordbok.
128. Topelius, Boken om vårt land.
129. > Läsning för banr. 2 band.
130. Verdandi. Småskrifter VHI bandet.
131. Gustaf II Adolph.
132. Suttner, Ned med vapnen. Bearb.
för ungdom af Toini Topelius.
133. Schotte, Gamla tidens historia.
134. Jae. Ahrenberg. Hihuliter.
135. Hemon, Cours de Litterature.
136. Söderhjelm-Tötterman, Ranskalai-
nen Alkeiskirja.
137. Ree, Resehandboköfver Stockholm.
138: Philp, Franska skriföfningar och
Temata.
139. Marcillac, Historie de la Littera-
ture Francaice.
140. • »
141. Schiller, Gedichte.
142. Landtmanson, Den svenska Prosa-
tiden.
143. Söderhjelm, Finska Novellister.
I samlingen.
144. Plortz, Elementarbok i Franska
» språket.
145. »
146. Shakespeare, Asyou like it.
147. » Merschant of Venice.
148. Edda. Öfv. af Sander.
149. Finland i Bilder.
150. Finland i 19:de Seklet.
151. Snoilsy. Svenska bilder.
152. Bibeln, Nya och gamla testamen-
tet. 2 band, med illustrationer
af G. Dora.
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3153. Fänrik Ståls sägner (illustr. uppl.)
154. Frithiofs Saga.
155. Norske Digte.
156. Pro Finlandia.
157. Konstens Mästerverk.
158. Album för Literatur och Konst.
159. Stockholm (vyer.)
160. Boutet de Monvel Janne D'Arc.
161. Ingman, Anna Flemming.
162. Kipling, Plain Talesfrom the hills.
163. Mrs Alexander, A. Choice of evils.
2 band.
164. Bell, Jane Eyre. 2 band.
165. Harte, Three Partners.
166. Key, Barnets århundrade. 2 band.
167. Harte, Tales of trail and lown.
168. Eliot, The mill on the floss.
169. Lyall, Donavan. 2 band.
170. Stevenson, The Moster af Ballan-
trae
171. Jae. Ahrenberg, Anor och Ungdom.
172. Doumic, Histoire de! la Litterature
Francaise.
173. Ingman, Aikansa Lapsipuoli. 2
band.
174. Det muntliga föredragets konst.
175. Starbäck, Berättelser ur Svenska
Historien. 11 band.
176. Caine, The Christian.
177. Mark Twain, Selections from Ame-
rican humour.
178. Scott, Kenilworth.
179. Cummins, The Lampligter.
180. Brdmann, Esaias Tegner.
181. Brandes, Björnson och Ibsen.
182. Ibsen, Kärlekens Komedi.
183. Dahn, Julianus affällingen. 2
band.
184. Pakkala, Elsa.
185. Wickström, Lukianos.
186. Rydberg, Dikter.
187. Legender och Visor.
188. d'Armailla, Grefvinnan Egmont.
189. Pakkala, Lapsia.
190. Carducci, Valda dikter.
191. Tuomi, Pieniä Kertomuksia.
192. Aho, Lastuja 111.
193. Hällström, Lvrik och Fantasier.
194. Wirtala, Se öli sallittu.
195. Aho, Spånor IH saml.
196. Kauppis-Heikki; Tarinoita ja Ta
pahtumia.
197. Dumrath, Otto von Bissmarck.
198. Carlson, Konung Karl XII:s Egen-
•* händiga bref.
199. Eidderstad, Ekenäs Romantisk be-
rättelse.
200. Erkko, Aino.
201. Wuori, Savon sydämmessä.
202. English Reader.
203. Tolstoy, Hvad är konsten?
204 Brandes, Det unge Tyskland.
205. Puschkin, Sånger.
206. Dickens, Copperfield. 3 band.
207. The Christian.
208. Hope, The' hearth of princess
Osra.
209. Barrie, Margaret Ogilvy.
210. Haggard, Swallow. 2 band.
211. Eliot, Scenes af derical life. 2
band.
212. Alkio. Eeva.
213. Järnefelt, A., Isänmaa.
214. Alkio, Mennyt.
215. Strindberg. Dikter.
216. Leino, Yö-kehrääjä.
217. Buckle, Oivilisationens historia i
England. 2 band.
218. Nietzsche, Sålunda talade Zara-
thustra. 2 band.
219. Heidenstam, Renässars.
220. Besant, Fyra Världsreligioner.
221. Tavaststjerna, Laureatus.
222. Levertin, Diktare och drömmare.
223. Samarow, Tinnar och bråddjup. 2
band.
224. Tolstoy, Hvaii min tro består.
225. Mörner, Fru Brahe tili Erichsholm.
226. Coppee, Poösies. 5 band.
227. Ebers, Kejsaren. 2 band.
228. Dumas, Francillon.
229. Ibsen, Hedda G>bler.
230. Ebers, En Egyptisk konungadotter.
231. Laya, La loi du Cdeur.
232. Stinde, Borgarfolk på resa.
233. Barine, Alfred de Musset.
234. Eschenbach, Två Grefvinnor.
235. Hedberg, På Torpa gård.
236. Aho, Spånor...
237. Wickström, Äfventyrarlif.
238. Sudermann, Johannes.
239. Erdmann, Erik Gustaf Geijer.
240. Bourget, Oosmopolis.
241. Tavaststjerna, En patriot utan fo-
sterland.
242. Reijonen, Suuteita.
243. Vedel, Svensk romantik.
244. Tigerstedt, Illustrerad Hälsovårds-
lära.
245. Ridderstad, Drottning Lovisa Ul-
rikas Hof.
246. Darwin, Menniskans härledning
och könsurvalet. 2 band.
247. Oehlenschläger, Tragedier.
248. Fredin, Biltog, drama.
249. Kajander, Kuinka talonpojasta tuli
herra.
250. Jörgensen, Digte.
251. Tavaststjerna, Dikter.
252. Besant, Karma.
253. Nyländingarnes Album.
254. Soini, Aaro.
255. Eichhorn, De bildade konsternas
historia.
256. Droz, Famme genanet.
257. Brandes, Heinrich Heine.
258. Lion, Pages Choisies des grands
ecrivains Mårimöe.
259. Ernest Benjamin, Singularite\
260. Ohnet, Dernier Amour.
261. Lundegård, Prometheus.
262. Heidenstam, Tankar ochteckningar.
263. Maupassant, La vie errante.
264. Sue, Le Juif Errant. 4 band.
265. Mabilleau, Victor Hugo.
266. Sorel, Montesquite.
267. Victor Hugo, Theatre.
268. Olivier, La Fille du Forestier.
269. Verne, Le pays des Fourrures. 2
band.
270. Erdman, Carl Mikael Bellman.
271. Aho, Panu.
272. Strindberg, Inferno.
273. Schybergson, Finlands Historia. 4
band.
274. Reijonen, Uusia Kertoelmia.
275. Sigurd, Vett och Ovett.
276. Järvi, Puoli luonne.
277. Rydberg, Dikter II saml.
278. Järnefelt, Puhtauden ihanne.
279. Lundegård, Tannhäuser. 2 band.
280. Eichendorff, Gedichte.
281. Coppöe, Vingl Contes Nouveaux.
282. Malot, Le Sang Bleu.
283. Fabre, Le roman du'm Peintre.
284. France, La crime de Sylvestre
Bonnard.
285. Wikner, Platon (populära föredrag).
286. Ljungstedt, Modersmålets historia.
287. Leffler-Cajanello, Tre Komedier.
288. Ohnet, LAme de Pierre.
289. Maupassent, Au Soleil.
290. Prevost, Le Jardin secret.
291. Sardou, Fernande.
292. Daudet, Rose et Ninette.
293. Mörne, Rytm och Rim.
294. Paul, Med det falska och det är-
liga ögat.
295. Sand, La Mare Au Diable.
296. Cederschiöld, Om Svenskan som
skriftspråk.
297. Holmberg, Dikter och Tai.
298. Jensen, Himmerlandsfolk,historier.
299. Odhner, Om orsakerna tili Gustaf
II Adolfs deltagande i 30-åriga
kriget.
300. Brandes, Det unge Tyskland.
301. Art et Dåcoration.
302. Ehrenclou, Brutna Eder.
303. Crawford, A rose of yesterday.
304. Feuillet, Jeune Homme Parivre.
305. Ohnet, La dame en gris.
306. Adam, Efemerider. 2 band. häft.
307. Bergh, Finlands Statsrättsliga ut-
veckling efter 1808.
308. GreVille, Les Koumiassine. 2 band.
309. Loti, Le Mariage de Loti.
310. Gråville, L'lngånue.
311. Zola, Contes a Ninon. 2 band.
312. Guy de Maupassent, Monsieur
Parent.
313. Malot, Sans Famille. 2 band.
314. Bauville, Contes pour-Les Femmes.
315. Geruzez, Essais de Litterature
Francaise. 2 band.
316. Delafosse, Etudes et Portraits.
317. Verlaine, Choix de Po^sies.
318. Stael, Corinne ou L' Italie.
319. de Goncourt, Madame de Pom-
padour.
320. Theuriet, Le Journal de Tristan.
321. Zola, La Dåbacle.
322. Ohnet, Serge Panine.
323. Zola, Thörese Raquin.
324. Cherbuliez, Le Oomte Kostia.
325. Pascal, Penseys de Pascal.
326. Greville, Vie d' Hotel.
327. Chenier, Poösies de Andrå Che-
nier.
328. Goucourt, L'art du XVIII:me
Si6cle. 3 band.
329. Mendös, Zo'Har.
330. Zola, La Joie de vivre.
231. Guy de Maupassent, Fort comme
la Mort.
332. France, Le Crime de Sylvestre
Bonnard.
333. Pascal, Les Provinoiales.
334. Theuriet. Le Refuge.
335. Louandre, La Noblesse Francaise.
336. France, Les dösirs de Jean Servien.
337. Bourget, La Duschesse Bleue.
338. Zola, LOeuvre.
339. Gautier, Nouvelles.
340. Daudet, Numa Roumestan.
341. Theuriet, L'Affaire Froideville.
342. Greville, Ohånerol.
343. Ohnet, La Comtesse Sarah.
344. Daudet, Soutien de Famille.
345. Coppöe, Les Humbles.
346. Pierre Loti, Pecheur DLsande.
347. Theuriet, Reine desßois.
348. Cherbuliez. Proflls Etrangers.
349. Guy de Maupassent, Pierre & Jean.
350. Goncourt, La Famme.
351. Hammerling, Aspasia. 2 band.
352. Lagerlöf, Drottningar i Kungahälla.
353. Ringh, Bakom Kulisserna.
354. Doyly, Min vän Privatdetektivens
Äfventyr.
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355. Jacquine Vanesse.
356. Hedberg, Bland Storstadsfolk och
Skärgårdsbor.
257. La Revue de Paris.
358. Tavastatjerna, Dikter i Väntan.
359. Wirsen, Dikter.
360. Brandea, Ungdomsvers.
361. Canth, Sylvi.
362. Molander, Beatrice.
363. Tolstoy, Från minä barndoma- och
ynglingaår
364. Philh, Nyckel tili Franska skrif-
öfningar.
365. Mendes, Luscignole.
366. Flach, Grefve Hans AxelvonEsaen.
367. Stinde, Från naturena dolda värk-
stad.
368. Järnefelt, Bröderna.
369. Geijerstam, Leo Tolstoy.
370. Hauptmann, Die Versunkene
Glocke.
371. Heidenstam, Modern Barbariam.
372. Aho, Heränneitä.
373. Hällström, Våren.
374. Tavaststjerna, Lille Karl.
375. Lybeck, Ett Mosaikarbete.
376. » Dagar och Nätter.
377. Mechelin, Finlands Grundlagars
innehåll.
378. Theuriet, Annees de Printemps.
379. Oskar Fredrik, Samlade skrifter.
2 band.
380. D'Annunzio, Dödena Triumf.
381. Draper, Den Europeiaka Foraknin-
gena hiatoria.
382. Eikan, John Hall.
383. Andersin, La France Moderne.
384. Wasastjerna, Om Namnens invar-
kan på personligheten.
385. Reuter J., Lovart och Lä.
386. Geijerstam, Det ytttetsta ekäret.
387. Adolf Paul, En saga från ödemar-
ken & andra berättelaer.
388. Leyertin, Gustaf HI som drama-
tisk författare.
389. Daudet, Tartarin de Tarascon.
390. Guizot, Den Europeiaka Civilisa-
tionens historia.
391. Lemoinne, Le Paradis Perdee de
Milton.
392. Plseetz, Voyage a Paria, (handbok
i franaka aamtalsspråket).
393. Sand, Histoire De Ma Vie. 4 band.
394. Dumas, Les trois Mousquetaires.
2 band.
395. Key, Människor.
396. » Tankebilder.
397. Dietrichson. Det skönas verld. 3
band.
398. »Missbrukad Kvinnokraft.>
399. Kung Arthur och hans riddare.
400. Förhandlingar och uppaatser. 3
band.
401. Wirsen, Nya Dikter.
402. Samerow, Sibyllan.
403. Eostand, Cyrano de Bergerac.
404. Flammarion, Världens undergång.
405. Erkko, Kullervo.
406 Tavaststjerna, Lille Karl.
407. Rafael, En Paasionshistoria.
408 Fredin, Efterlemnade Dikter.
409. Bourget, Un Scrupule.
410. Napoleon Bonapartea lefnad.
411. Kullberg, Franceaao Petraca'a Can-
zoner, Ballater ooh Seatiner.
412. Canth, Novelleja.
413. Talvio, Aili.
414. Centerwall, Greklands och Roma
literatur.
415. Leffler, Sonja Kovalevaky.
41ö. Ronimua, Antonio Bröijer.
417. Talvio, Haapaniemen keinu.
418. Aho, Uusia lastuja.
419. Ajan varrelta.
420. Kauppias Heikki, Aliina.
421. Leino, Väljemmillä Vesillä.
422. Erdman, Moliere.
423. Lasinen, Kotipoluilta.
424. Rod, Giacomo Leopardi.
425. Oehlenschläger, Tragoedier.
426. Daudet, Konungar i landsflykt.
427. Groller, Schuldig.
428. Shakspeare. Så tuktas en argbigga.
429. > En Midsommarnatts-
dröm.
430. » Cariolanus.
431. » Cymbelin.
432. » Stormen.
433. > Romeo och Julia.
434. » Muntra fruarna iWind-
sor.
435. » Hamlet.
436. > Mycket vasen för in-
genting.
437. • Konung Lear.
438. > En vintersaga.
439. • Som ni behagar.
440. » Macbeth.
441. . Viola.
442. > Slutet godt allting
godt.
443. . Lika för lika.
444. » Othello.
445. > Julius Cseaar.
446. » Konung Richard den
tredje.
447. Ahlgren, Berättelaer.
448. Moliere, Le Lourgeois Gentil-
homme.
449. Racine, Phedre.
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450. Nathusius, Elisabeth.
451. Almqvist, Törnrosens Bok. 4 band. I
452. La Revue Hebdomadaire. 57 häft.
453. Revue des Deux Mondes. 23 häften. j
454. Varia, för 1899, månadsskrift. 12
häften.
455. Wåhlin, Ord och bild, 1898 (månads-
skrift). 11 häft.
456. » d:o 189911 häften.
457. > d:o 190010häften.
458. Varia, 1898. 5 häften.
459. Blanche, Samlade arbeten. 8 häft.
460. Schiick-Warburg, Illustrerad svensk
literaturhistoria. 3 band.
461. Nathorst, Jordens historia, 11 häft.
462. La Revue de Paris. 4 band.
463. Fslke, Costumgeschichte der Cul-
turvölker.
464. Nyland.
465. Winterfeld, Ein Verscprechen.
466. Warburg, Det svenska lustspelet
under frihetstiden, ofullst.
467. Waliszewski, Peter den Store. 1
häfte, ofullst.
468. Warburg, Pontus Wikners vittra
skrifter. 3 häft.
469. Altruism.
470. Zachris Topelius och Svenska
Fruntimmersskolan i H:fors.
471. Nordisk tidskrift. 1898. 5 häft.
472. Stadius Hornborg, Ljus At vårt
land.
473. Nordisk tidskrift 1898. 5 häfte.
474. Hildebrand, Sveriges Medeltid. 7
häften.
475. Galschidt, Tilskueren. 6 häft.
476. Granholm, Kärleken uuder normal
och abnorm form.
477. Pascal, Pensåes.
478. Moliåre, Le Malade imaginaire les
fourberies de scapine.
479. Le Bourgeois gentilhomme.
480. La Fontaine, Fables. 2 häft.
481. Racine, Iphig6nie en Aulide-Mithri-
date.
482. Lettres Provinciales. 2 band.
483. Voltaire, La Henriade.
484. > Le Siecle de Louis XIV.
4 häft.
485. > Zaire-Mörope.
486. Moliöre, M. de Pourceauenac
Amour Mödicin.
487. > Amphitryon L'ecoledes
Maria.
488. > L'Elourdi Sganarelle.
489. > Le Misanthrope Les
Femmes Saventes.
490. » Le mariage force —Le
Medicin lui.
491. Moliere, L' Ecole des Femmes.
492. » Don Juan.
493. > L'Avare George Dan
din.
494. » Le Tartufe Le Depit
Amoreux. i
495. Racine, Esther Athalie tragedies.
496. » Börånice Bajazet. »
497. Racine, Andromaque - Les Plai-
deurs.
498. > Phedre-Britannicus Tra-
gedies.
499. Voltaire, Mahomet La Mort de
500. Malot, Un mariage sous le second
empire. 3 häft.
501. F6re, La Chasse de Marly. 3 häft.
502. Kock, Ungeune homme myste>ieux.
2 häft.
503. Dante, Das neue leben.
504. Töpffer, Rosa und Gertrud.
505. » Genfer Novellen.
506. living, Die Alhambra.
507. Riickert, Liebesfriihling.
508. Erckmann-Chatrian, Freund Fritz.
509. Körner, Erzählung.
510. Einhard, Das leben Karls des
Grossen.
511. Prinzhorn, Von heiden ufern des
Atlantic.
512. Schmidt, Die Schwanjungfrau.
513. Immermann, Der neuepygmalion.
514. Uhland, Herzog Ernst von Schwa-
ben.
515. Schopenhauer, Die Welt als Wille
und Forstellung.
516. Hoffmann, Das Majorat erzählung.
517. Siegfried, Federzeichungen aus
Holstein.
518. Echegaray, Lustiges leben-trauri-
ges Tod.
519. The Windsos Magazine. 4 band.
520. Strindberg, Kulturhistoriska Stu-
dier.
521. Lord Byrons Sämmtliche Werke
1 band ofullst.
522. G. Göthe, Nationalmusei Tafvel-
samling. Nordiske mästare.
523. Phra the Phcenician.
524. Victor Hugo, La fin de satan. I
häft.
525. Schultån, Sangen om Roland.
526. Wildenbruch, Häxans sång.
527. Vox 184/n99.
528. Ateneum för 1899.
529. » 1900.
530. » 1901. Fyra häften.
531. tiber Land und Meer. 1898—99.
532. The Ladys Realm. 14 häft.
533. Revue Hlustree, för 1899. 23 häft.
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534. Ver Sacrum.
535. Das Buch fiir Alle. Illustrerad
familjetidn. årg. 1899.
536. Lindgren, Emile Zola.
537. L'lllustration, årg. 1899.
538. LTllustration » 1899.
539. Moderne Kunst.
540. Figaro Illustre. årg. 1898, 4 liäft.
541. » » 1899, 11 >
642. » . 1900, 11 »
543. Eevue Illustree, för 1898, 8 »
544. Le Monde de Illustre.
545. Art et Dekoration.
546. Les Annales.
547. Finsk Tidskrift för år 1899.
548. » • » 1900.
549. » > » 1901.
550. Die Kunst 1 häft.
551. Nutid år 1897.
552. d.o • 1898.
553. d:o > 1899.
554. d:o > 1900.
555. d:o > 1901.
556. Nordisk Reyy. 3 häft.
557. Historisk tidskrift. 4 häft.
558. Wetterhoff-Asp Pro Patria.
559. Shakespeare. Förvillelser.
560. Sulitelma Grufvor.
561. Monatshefte, Velhagen-Klasing.
562—594. Wrangel, Die Souveränen
Europss.
595—733. >Les Maison Souveraines
Del 'Europe.
Helsingfors, Aktiebolaget Händelstryckeriet. 1902.
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